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Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих
на гострий панкреатит
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FUNCTIONAL STATE OF ENDOTHELIUM OF VESSELS OF MICROVASCULAR BED IN PATIENTS WITH AN
ACUTE PANCREATITIS
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